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Koperasi Arum Mulia Artha Semarang merupakan salah satu badan yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan para anggotanya di kota semarang, kegiatannya meliputi bidang simpan pinjam dan kredit
tanpa anggunan. Manajemen berusaha mencapai laba yang diharapkan untuk itu manajemen perlu
mengambil kebijaksanaan yang tepat dalam menginfestasikan dana yang ada sehingga mampu mencapai
rentabilitas yang diharapkan dan akhirnya akan mampu meningkatkan efisiensi modal kerjanya. Namun
kenyataannya Koperasi Arum Mulia Artha Semarang belum dapat mengelola keuangannya secara efisien.
Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian tentang analisis rentabilitas pada Koperasi Arum Mulia
Artha Semarang Pada periode 2010-2012.
Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat rentabilitas pada koperasi Arum Mulia Artha Semarang metode
yang digunakan deskriptif analisis dengan pengambilan data secara time series berupoa data yang sesuai
dengan variabel yang digunakan untuk objek tahun 2010-2012. Teknik pengumpulan data adalah melalui
data sekunder dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh dari pengurus koperasi Arum Mulia Artha
Semarang. Data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan likuiditas, solvabilitas, efisiensi
pengendalian biaya dan size yang terpengaruh terhadap rentabilitas.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rasio likuiditas koperasi selama tiga tahun relatife rendah, yang
dicapai yaitu current ratio 21,2%, rasio solvabilitas selama tiga tahun relative rendah, yang dicapai debt to
total assets sebesar 6,5%. Dan nilai efisiensi pengendalian biaya selama tiga tahun juga relative rendah,
yang dicapai bopo 1,3%.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah selama tiga tahun koperasi bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap
rentabilitas ekonomi sedangkan solvabilitas berpengaruh terhadap rentabilita ekonomi dan efisiensi
pengendalian biaya berpengaruh juga terhadap rentabilitas ekonomi. Saran yang diberikan adalah koperasi
Arum Mulia Artha Semarang perlu meningkatkan pendapatan dengan jalan mengurangi beban usaha yang
dapat menurukan penerimaan sisa hasil usaha 
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Arum cooperative Semarang Artha Mulia is one body which aims to improve the welfare of its members in the
city of Semarang , activities include savings and loans and credit fields without grace . Management tried to
achieve the expected profit for the management needs to take proper discretion in menginfestasikan existing
funds so as to achieve the expected profitability and ultimately be able to improve the efficiency of their
working capital . But in reality Semarang Artha Mulia Cooperative Arum can not manage their finances
efficiently . Under these conditions, do research on the analysis of the profitability of the Cooperative Arum
Artha Mulia Semarang In the period of 2010-2012.
Research purposes to determine the rate of return on cooperative Arum Artha Mulia Semarang methods
used descriptive analysis to data retrieval berupoa time series data according to the variables used for
objects in 2010-2012 . Techniques of data collection is through secondary data and documentation . Source
of data obtained from cooperative management Arum Artha Mulia Semarang . Data were analyzed
quantitatively by using the liquidity , solvency , efficiency and cost control size affected the profitability .
These results indicate that the ratio of the cooperative during the three -year liquidity low relatife , which
reached 21.2 % which is the current ratio , solvency ratio is relatively low for three years , which achieved
debt to total assets of 6.5 % . Cost control and efficiency values ??for three years is also relatively low , which
achieved 1.3 % efficiency ratio .
The conclusion of this study is a three -year cooperative that liquidity does not affect the economic profitability
while solvency affect the economy and efficiency rentabilita cost control also affects the economic profitability
. Advice given is cooperative Arum Artha Mulia Semarang need to increase revenue by reducing operating
expenses which can lower the acceptance of net income 
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